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Іноземна мова -  один з найуніверсальніших предметів, здатних збагачувати зміст 
навчання. Об'єднання іноземної мови з іншими предметами має на меті вирішувати 
проблеми, з якими не можна впоратися не лише в межах однієї дисципліни, а й цілого циклу, 
оскільки необхідно застосовувати знання різних наук. Одним із способів організації 
викладання за проблемною ознакою є інтегровані курси іноземної мови з 
суспільствознавчими, художньо-естетичними, історичними та іншими предметами для 
немовних факультетів. Створення таких комплексних дисциплін певною мірою вирішує 
завдання розробки та впровадження методів прискореної освіти, що є важливим у сучасних
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у м о в а х ,  к о л и  з р о с т а ю т ь  в и м о г и  д о  п і д г о т о в к и  ф а х і в ц і в  у  в и щ и х  п е д а г о г і ч н и х  н а в ч а л ь н и х  
з а к л а д а х .
Р а д а  Е в р о п и ,  а  т о ч н і ш е  т і  ї ї  с т р у к т у р и ,  щ о  в і д п о в і д а ю т ь  з а  м о в н у  п о л і т и к у  н а  р і в н і  
к р а ї н - ч л е н і в  Є в р о п е й с ь к о г о  С о ю з у ,  в и п у с т и л о  в  2 0 0 3  р .  д о к у м е н т ,  я к и й  м а є  н а з в у  
“ З а г а л ь н о є в р о п е й с ь к і  Р е к o м е н д а ц і ї  з  м о в н о ї  о с в і т и :  в и в ч е н н я ,  в и к л а д а н н я ,  о ц і н ю в а н н я ”  [3 ]  -  
в  с к о р о ч е н о м у  в а р і а н т і  Р Р Є .  У к р а ї н а ,  я к  в і д о м о ,  п л а н у є  з г о д о м  у в і й т и  в  Є в р о п е й с ь к и й  С о ю з ,  
і  т о м у  Р Р Є  с п р и й м а ю т ь с я  я к  с в о є ч а с н и й  і  ц і н н и й  д о к у м е н т ,  н а  я к и й  о р і є н т у є т ь с я  в с я  
в і д п о в і д н а  г а л у з ь  в і т ч и з н я н о ї  о с в і т и  і  в і д п о в і д н о  д о  я к о г о  н а м а г а є т ь с я  о ц і н и т и  с в і й  с у ч а с н и й  
с т а н  і  п е р с п е к т и в н і  м о ж л и в о с т і  р о з в и т к у .
Р о з г л я н у т а  в  н о в о м у  є в р о п е й с ь к о м у  к о н т е к с т і ,  д о к о р і н н о  з м і н ю є т ь с я  а к т у а л ь н а  м е т а  
н а в ч а н н я  у  п р о ц е с і  в и к л а д а н н я  і н о з е м н и х  м о в .  З а р а з  в о н а  п о л я г а є  в  т о м у ,  щ о б  р о з в и в а т и  
л і н г в і с т и ч н и й  р е п е р т у а р ,  в  я к о м у  б у д у т ь  п р и с у т н і  в с і  м о в н і  з д і б н о с т і  о с о б и с т о с т і .  Р о з в и т о к  
с у ч а с н и х  з а с о б і в  к о м у н і к а ц і ї  т а  і н ф о р м а ц і й н и х  т е х н о л о г і й  п р и з в о д и т ь  д о  т о г о ,  щ о  м о л о д а  
л ю д и н а ,  я к а  н е  в о л о д і є  і н о з е м н о ю  м о в о ю ,  а  т а к о ж  т е х н о л о г і я м и  о п а н у в а н н я  і н ш и х  м о в ,  
в и г л я д а є  в  к о л і  с в о ї х  д р у з і в  я к  л ю д и н а  н е с у ч а с н а  і  б е з п е р с п е к т и в н а .  З  б о к у  ж  в и щ о ї  ш к о л и  
м е т о ю  є  о з б р о є н н я  у с і х  ч л е н і в  п р о ц е с у  н а в ч а н н я  м о в  з а с о б а м и  д л я  з а п р о в а д ж е н н я  
п л ю р о л і н г в і з м у ,  щ о  в  н а ш и х  у м о в а х  н е  є  л е г к о ю  з а д а ч е ю .
О д и н  з  в и с н о в к і в ,  я к и й  в и п л и в а є  з в і д с и ,  п о л я г а є  в  т о м у ,  щ о  н а  з а н я т т я х  з  і н о з е м н и х  м о в  
н е а б и я к у  у в а г у  п о т р і б н о  н а д а в а т и  р о з в и т к у  р і з н о м а н і т н и х  м і ж м о в н и х  т а  м і ж к у л ь т у р н и х ,  в  
т о м у  ч и с л і  і  п е р е к л а д а ц ь к и х  в м і н ь  т а  н а в и ч о к ,  щ о  р а н і ш е  с т о с у в а л о с я  л и ш е  с п е ц і а л ь н и х  
н а в ч а л ь н и х  з а к л а д і в  а б о  ф а к у л ь т е т і в  і н о з е м н и х  м о в .
І н о з е м н а  м о в а ,  з о к р е м а  а н г л і й с ь к а ,  с п р и я є  р о з в и т к у  о с о б и с т о с т і  т а  ї ї  п р о ф е с і й н о м у  
с т а н о в л е н н ю ,  з а к л а д а ю ч и  с т у д е н т о в і  у м і н н я  й  н а в и ч к и  і н ш о м о в н о г о  с п і л к у в а н н я  т а  
о р і є н т у ю ч и  й о г о  у  п е в н і й  г а л у з і  з н а н ь .  І н т е г р о в а н і  з а н я т т я  " П е р е к л а д  +  і н о з е м н а  м о в а "  
с т в о р ю ю т ь  у м о в и  д л я  м о т и в о в а н о г о  п р а к т и ч н о г о  з а с т о с у в а н н я  н а б у т и х  н а в и ч о к  т а  в м і н ь  і 
д а ю т ь  м о ж л и в і с т ь  с т у д е н т а м  б а ч и т и  р е з у л ь т а т и  с в о є ї  п р а ц і ,  в і д ч у в а т и  р а д і с т ь  т а  з а д о в о л е н н я  
в і д  н е ї .  О с н о в н о ю  м е т о ю  т а к и х  і н т е г р о в а н и х  з а н я т ь  є  у д о с к о н а л е н н я  к о м у н і к а т и в н о -  
к о г н і т и в н и х  у м і н ь ,  с п р я м о в а н и х  н а  с и с т е м а т и з а ц і ю  т а  п о г л и б л е н н я  з н а н ь  щ о д о  
п е р е к л а д а ц ь к и х  п р и н ц и п і в  т а  п р и й о м і в ,  а  ї х  з м і с т о м  -  н а в ч а н н я  п е р е к л а д у  я к  с а м о с т і й н о г о  
в и д у  м о в л е н н є в о ї  д і я л ь н о с т і  п о р я д  з  т р а д и ц і й н о  з а с в о ю в а н и м и  н а  у р о к а х  а н г л і й с ь к о ї  м о в и  
г о в о р і н н я м ,  ч и т а н н я м ,  п и с ь м о м  а у д і ю в а н н я м .
У  х о д і  і н т е г р о в а н о г о  н а в ч а н н я  і н о з е м н о ї  м о в и  п е р е к л а д ,  з  о д н о г о  б о к у ,  
в и к о р и с т о в у є т ь с я  у  р і з н и х  в и д а х  д і я л ь н о с т і :  у  н а в ч а н н і  г р а м а т и к и ,  л е к с и к и ,  м о н о л о г і ч н о г о  т а  
д і а л о г і ч н о г о  м о в л е н н я  і  т . д .  З  і н ш о г о  б о к у ,  в о л о д і н н я  з г а д а н и м и  а с п е к т а м и  і н о з е м н о ї  м о в и  
д а є  з м о г у  п р а в и л ь н о  і н т е р п р е т у в а т и  т е к с т - д ж е р е л о ,  д л я  а д е к в а т н о г о  р о з у м і н н я  я к о г о  
н е о б х і д н о  з н а т и  ш л я х и  п о д о л а н н я  т р у д н о щ і в  м о в н о г о  т а  м о в л е н н є в о г о  х а р а к т е р у  п р и  
в і д т в о р е н н і  о д и н и ц ь  ц і л ь о в о ю  м о в о ю  [1 :  1 7 ] .  Т р у д н о щ і  а н г л о - у к р а ї н с ь к о г о  т а  у к р а ї н с ь к о -  
а н г л і й с ь к о г о  п е р е к л а д у  з у м о в л е н і  я к  о с о б л и в о с т я м и  г р а м а т и ч н о ї  б у д о в и ,  л е к с и к и ,  с е м а н т и к и  
т а  п р а г м а т и к и  д в о х  м о в ,  т а к  і  ж а н р о в и м и  о с о б л и в о с т я м и  т е к с т і в ,  а  т а к о ж  р і з н о ю  ч а с т о т н і с т ю  
в ж и в а н н я  м о в н и х  е л е м е н т і в  і  с и с т е м н и х  в і д п о в і д н и к і в  у  м о в л е н н і .  А д е к в а т н и й  п е р е к л а д  
ґ р у н т у є т ь с я  н а  а в т о м а т и з о в а н и х  н а в и ч к а х  і н ш о м о в н о г о  г о в о р і н н я ,  а у д і ю в а н н я ,  ч и т а н н я ,  
п и с ь м а .  В и м о г и  д о  п е р е к л а д у  в и р а ж а ю т ь с я  у  к о н к р е т н и х  у м і н н я х :  в і д ш у к у в а т и  п о т р і б н е  
з н а ч е н н я  с л о в а ;  о р і є н т у в а т и с ь  у  ф о р м а л ь н и х  о з н а к а х  л е к с и ч н и х  т а  г р а м а т и ч н и х  о д и н и ц ь ;  
з а с т о с о в у в а т и  м о в н у  т а  к о н т е к с т у а л ь н у  з д о г а д к у ;  п е р е д а в а т и  з м і с т  е к в і в а л е н т н и м и  з а с о б а м и  
м о в и  п е р е к л а д у ,  в і д т в о р ю ю ч и  с м и с л о в е  н а в а н т а ж е н н я  т а  с т и л і с т и ч н і  о с о б л и в о с т і  о р и г і н а л у .
Д а н і  д и с ц и п л і н и  в и к о р и с т о в у ю т ь  п о д і б н і  в и д и  р о б о т и .  М а т е р і а л о м  д л я  з а н я т ь  м о ж у т ь  
б у т и ,  о к р і м  ф а х о в и х  т е к с т і в ,  ж у р н а л ь н і  т а  г а з е т н і  с т а т т і ,  р е к л а м н і  о г о л о ш е н н я ,  і н с т р у к ц і ї ,  
к а т а л о г и ,  д о в і д н и к и  і  т .  і н .  У  п р о ц е с і  ї х  п е р е к л а д у  с т у д е н т и  о п а н о в у ю т ь  л е к с и ч н і ,  г р а м а т и ч н і  
т а  ф р а з е о л о г і ч н і  я в и щ а ,  х а р а к т е р н і  д л я  п е в н о г о  д и с к у р с у ,  с п о с о б и  ї х  п е р е к л а д у  з  а н г л і й с ь к о ї  
м о в и  н а  у к р а ї н с ь к у  т а  н а в п а к и ,  н а в ч а ю т ь с я  в и к о р и с т о в у в а т и  д о в і д к о в у  л і т е р а т у р у ,  
з а с в о ю ю т ь  е к в і в а л е н т и  о с н о в н и х  т е р м і н і в ,  с к о р о ч е н н я ,  п р и й н я т і ,  н а п р и к л а д ,  у  н а у к о в о -  
т е х н і ч н і й ,  ю р и д и ч н і й  л і т е р а т у р і .  Ї х  о п р а ц ю в а н н я  в и м а г а є  д о т р и м а н н я  о с н о в н и х  е т а п і в  
з а с в о є н н я  л е к с и ч н о г о  м а т е р і а л у  [2 :  9 9 - 1 0 9 ] ,  в и к о н а н н я  с и с т е м и  в п р а в  р е ц е п т и в н о г о  т а
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к о м у н і к а т и в н о г о  х а р а к т е р у .  Н е о п р а ц ь о в а н і  н а  п р а к т и ц і  а н г л і й с ь к о ї  м о в и  т е к с т и  
в и к о р и с т о в у ю т ь  д л я  р е ф е р у в а н н я  т а  п е р е к л а д у .
В і д п р а ц ю в а н н я  о к р е м и х  а с п е к т і в  п е р е к л а д у  ( п е р е д а ч а  к о н т е к с т у а л ь н и х  з н а ч е н ь  
о з н а ч е н о г о  т а  н е о з н а ч е н о г о  а р т и к л і в ,  у к р а ї н с ь к о ї  г р а м а т и ч н о ї  к а т е г о р і ї  р о д у ,  ф р а з е о л о г і ч н и х  
о д и н и ц ь ,  р е а л і й  і  т . д . )  з н а х о д и т ь  п о д а л ь ш е  в т і л е н н я  у  к о м у н і к а т и в н и х  в п р а в а х  м о в н о г о  
б л о к у .  Ч а с т и н у  к о м п л е к с н и х  з а в д а н ь  д о ц і л ь н о  в и н о с и т и  н а  с а м о с т і й н у  р о б о т у .  І н т е г р о в а н о г о  
х а р а к т е р у  м о ж у т ь  н а б у в а т и  і  з а н я т т я  п е р е в і р к и  з н а н ь  с т у д е н т і в :  р і з н і  в и д и  р о б і т ,  я к і  
с к л а д а ю т ь с я  з  о д н о г о  ч и  к і л ь к о х  е т а п і в  і  м і с т я т ь  з а в д а н н я  д л я  к о н т р о л ю  м о в н и х ,  
м о в л е н н є в и х  і  п е р е к л а д а ц ь к и х  н а в и ч о к
Н а в ч а н н я  п р и й о м а м  п е р е к л а д у  ф а х о в и х  т е к с т і в  с т у д е н т і в  I - I I  к у р с і в  н е м о в н и х  
ф а к у л ь т е т і в ,  щ о  з а к л а д е н о  у  р о б о ч і  п р о г р а м и  д о  к у р с у ,  д е щ о  у с к л а д н ю є т ь с я  т а к и м и  
ч и н н и к а м и  я к  н е д о с т а т н і й  р і в е н ь  з н а н ь  з  г р а м а т и к и  ( ц и м  п о я с н ю є т ь с я  н е с п р о м о ж н і с т ь  
д і б р а н н я  в і д п о в і д н и х  в а р і а н т і в  п е р е к л а д у  р і з н о м а н і т н и х  г р а м а т и ч н и х  с т р у к т у р  а н г л о м о в н и х  
т е к с т і в ,  ч а с о в и х  ф о р м ,  з н а ч е н н я  а р т и к л і в  т о щ о ) ,  о б м е ж е н и й  с л о в н и к о в и й  з а п а с  ( ц е ,  
з в и ч а й н о ,  в і д б и в а є т ь с я  н а  в е л и к и х  в и т р а т а х  ч а с у  в  п р о ц е с і  р о б о т и  з  т е к с т о м ,  н е п р а в и л ь н и й  
п і д б і р  з н а ч е н ь  с л і в  т а ,  о с о б л и в о  с т і й к и х  с л о в о с п о л у ч е н ь ) .  Т о м у  п е р е к л а д  н а  н е м о в н и х  
ф а к у л ь т е т а х  п о в и н е н  і т и  в  к о м п л е к с і  і з  т а к и м и  в и д а м и  д і я л ь н о с т і  я к  в и в ч е н н я  г р а м а т и к и ,  
ч и т а н н я ,  в и в ч е н н я  л е к с и ч н о г о  м а т е р і а л у .  Б е р у ч и  д о  у в а г и  в а ж л и в і с т ь  н а в и ч о к  т а  в м і н ь  
ч и т а н н я  п р и  р о б о т і  з  п е р е к л а д о м ,  д о ц і л ь н о  в и з н а ч и т и  й о г о  о с н о в н і  т е х н і к и  т а  
х а р а к т е р и с т и к и .
Ч и т а н н я ,  я к  й о г о  в и з н а ч а є  Р . П .  М і л ь р у д ,  ц е  в і з у а л ь н и й  і  к о г н і т и в н и й  п р о ц е с ,  
с п р я м о в а н и й  н а  в и з н а ч е н н я  о с н о в н о ї  і д е ї ,  п о д а н о ї  у  п и с ь м о в о м у  в и к л а д е н н і ,  з д о б у т т я  
к о р и с н о ї  і н ф о р м а ц і ї  т а  з б а г а ч е н н я  т а к и м  ч и н о м  в л а с н о г о  д о с в і д у  [ 4 ] .  Ч и т а н н я  м о ж е  б у т и  
с ф о к у с о в а н о  н а  с а м о м у  т е к с т і  т а  н а  п о д а н і й  у  н ь о м у  і н ф о р м а ц і ї  - “ t e x t - d r i v e n ”  ( з а  у м о в и ,  
я к щ о  т е к с т  ц і к а в и й  д л я  ч и т а ч а ) ,  і н о д і  ч и т а н н я  т е к с т у  в і д б у в а є т ь с я  в н а с л і д о к  о т р и м а н о г о  
з а в д а н н я  - “ t a s k - d r i v e n ”  і  ц і л е с п р я м о в а н и м  -  “ p u r p o s e - d r i v e n ”  ( к о л и  т е к с т  в и с т у п а є  щ а б л е м  
д л я  д о с я г н е н н я  м е т и ,  щ о  з н а х о д и т ь с я  п о з а  м е ж а м и  ч и т а н н я ) .  Д л я  н а ш о г о  в и п а д к у  ч и т а н н я  
ф а х о в и х  т е к с т і в  х а р а к т е р н и м  є  о с т а н н і й  т и п  ч и т а н н я :  с т у д е н т а м  п р о п о н у є т ь с я  п р о ч и т а т и  і 
п е р е к л а с т и  т е к с т  ( п е в н и й  а б о  н а  в и б і р ) ,  б е з п о с е р е д н ь о  п о в ’я з а н и й  і з  ї х н ь о ю  с п е ц і а л ь н і с т ю  і з  
п о д а л ь ш и м  в и к о н а н н я м  л е к с и к о - г р а м а т и ч н и х  в п р а в .
П р и  в и б о р і  т е к с т у  д л я  ч и т а н н я  і  п е р е к л а д у  н а  н е м о в н и х  ф а к у л ь т е т а х  у в а г а  з в е р т а є т ь с я  
н а  т е ,  щ о б  м а т е р і а л  б у в  а в т е н т и ч н и м  а б о ,  п р и н а й м н і ,  а в т е н т и ч н о п о д і б н и м ,  і ,  в о д н о ч а с ,  н е  
з а н а д т о  в а ж к и м  д л я  с п р и й м а н н я  ч и т а ч а м и .  Т е к с т  п о в и н е н  в і д п о в і д а т и  з а п л а н о в а н о м у  ц и к л у  
м а т е р і а л і в  д л я  в и в ч е н н я ,  п о с т а в л е н і й  м е т і  т а  ц і л я м  н а в ч а н н я ,  б у т и  к о р и с н и м  у  п л а н і  
в и к о н а н н я  в п р а в  т а  і н ф о р м а т и в н о с т і .
П р о ц е с  ч и т а н н я  м о ж е  р о з г л я д а т и с ь  з  т о ч к и  з о р у  м е т и ,  с т р а т е г і ї  т а  р е з у л ь т а т и в н о с т і .  
М е т а  а б о  ц і л ь  ч и т а н н я  п о л я г а є  в  т о м у ,  щ о  с а м е  р о б и т ь  ч и т а н н я  н е о б х і д н и м  д л я  ч и т а ч а .  У  
в і д п о в і д н о с т і  д о  ц ь о г о  о б и р а ю т ь с я  с т р а т е г і ї  ч и т а н н я :  ш в и д к е  ч и т а н н я ,  с к а н у в а н н я  т е к с т у  т а  
к р и т и ч н е  ч и т а н н я .  Ш в и д к е  ч и т а н н я  с п р я м о в а н е  н а  в и х о п л е н н я  з  т е к с т у  й о г о  о с н о в н о ї  м е т и .  
В  п р о ц е с і  ч и т а н н я - с к а н у в а н н я  в і д б у в а є т ь с я  с п р и й н я т т я  д е т а л е й  т е к с т у .  К р и т и ч н е  ч и т а н н я  
с у п р о в о д ж у є т ь с я  к р и т и ч н и м  а н а л і з о м  п р о ч и т а н о г о  т а  в с т а н о в л е н н я м  д о с т о в і р н о с т і  п о д а н о ї  
і н ф о р м а ц і ї .  Р е з у л ь т а т о м  в и к о р и с т а н н я  в и щ е з а з н а ч е н и х  с т р а т е г і й  в и с т у п а т и м у т ь  з а г а л ь н е  
р о з у м і н н я  т е к с т у ,  д е т а л ь н а  і н ф о р м а ц і я  т а  в л а с н а  д у м к а  щ о д о  п р о ч и т а н о г о .
Я к  в ж е  з а з н а ч а л о с я  в и щ е ,  о д н і є ю  з і  с к л а д н о с т е й  п е р е к л а д у  з  а н г л і й с ь к о ї  н а  у к р а ї н с ь к у  
д л я  с т у д е н т і в  н е м о в н и х  ф а к у л ь т е т і в  є  ч а с т а  н е м о ж л и в і с т ь  п р я м о г о  п е р е к л а д у  д е я к и х  
л е к с и ч н и х  о д и н и ц ь ,  щ о  п о в ’я з а н о  і з  о с о б л и в о с т я м и  ї х н ь о г о  в ж и в а н н я  в  а н г л і й с ь к і й  т а  р і д н і й  
м о в а х .  В  т а к и х  в и п а д к а х  в и к о р и с т о в у ю т ь с я  п р и й о м и  к о н т е к с т у а л ь н и х  з а м і н  у  п р о ц е с і  
п е р е к л а д у .
В  х о д і  л е к с и ч н и х  з а м і н  в і д б у в а є т ь с я  з а м і н а  о к р е м и х  к о н к р е т н и х  с л і в  а б о  
с л о в о с п о л у ч е н ь  і с х о д н о ї  м о в и  с л о в а м и  а б о  с л о в о с п о л у ч е н н я м и  м о в и  п е р е к л а д у ,  я к і  н е  є  
ї х н і м и  с л о в а р н и м и  в і д п о в і д н и к а м и ,  т о б т о  м а ю т ь  і н ш е  л е к с и ч н е  з н а ч е н н я .  О с о б л и в о с т і  
к о н т е к с т у  м о ж у т ь  з м у с и т и  с т у д е н т а  в і д м о в и т и с ь  у  п е р е к л а д і  в і д  з а с т о с у в а н н я  н а в і т ь  
в а р і а т и в н о г о  в і д п о в і д н и к а ,  н е  г о в о р я ч и  в ж е  п р о  е к в і в а л е н т н у  в і д п о в і д н і с т ь .  У  п о д і б н о м у
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в и п а д к у  с т у д е н т  в і д ш у к у є  т а к и й  в а р і а н т  п е р е к л а д у ,  щ о  п і д х о д и т ь  л и ш е  д л я  ц ь о г о  
к о н к р е т н о г о  в и п а д к у .  Т а к и й  в а р і а н т  п е р е к л а д у  м а є  н а з в у  к о н т е к с т у а л ь н о ї  з а м і н и .
Х а р а к т е р  к о н т е к с т у а л ь н о ї  з а м і н и  ц і л к о м  з а л е ж и т ь  в і д  і н д и в і д у а л ь н и х  о с о б л и в о с т е й  
к о н т е к с т у ,  і  в  к о ж н о м у  к о н к р е т н о м у  в и п а д к у  с т у д е н т  м а є  ш у к а т и  о с о б л и в і  в а р і а н т и  
п е р е к л а д у .  Ц е  з а в д а н н я  в и м а г а є  т в о р ч о г о  п і д х о д у  д о  с в о г о  р і ш е н н я ,  і  в  б і л ь ш о с т і  в и п а д к і в  
п е р е к л а д а ч  м о ж е  к е р у в а т и с ь  л и ш е  з а г а л ь н и м и  п р и н ц и п а м и  п е р е к л а д у .  Т и м  н е  м е н ш ,  і с н у є  
н и з к а  п р и й о м і в ,  щ о  в и к о р и с т о в у ю т ь с я  у  п р о ц е с і  п е р е к л а д у  д л я  с т в о р е н н я  к о н т е к с т у а л ь н и х  
з а м і н :
1. п р и й о м  к о н к р е т и з а ц і ї ;
2 .  п р и й о м  г е н е р а л і з а ц і ї ;
3 .  п р и й о м  а н т о н і м і ч н о г о  п е р е к л а д у ;
4 .  п р и й о м  к о м п е н с а ц і ї ;
5 .  п р и й о м  с м и с л о в о г о  р о з в и т к у ;
6 .  п р и й о м  ц і л і с н о г о  п е р е о с м и с л е н н я .
К о н к р е т и з а ц і я  я в л я є  с о б о ю  з а м і н у  с л о в а  і н о з е м н о ї  м о в и  і з  б і л ь ш  ш и р о к и м  з н а ч е н н я м  
с л о в о м  і н ш о ї  м о в и  і з  б і л ь ш  в у з ь к и м  з н а ч е н н я м .  В  а н г л і й с ь к і й  м о в і  ч и м а л о  с л і в  і з  з а г а л ь н и м  
ш и р о к и м  з н а ч е н н я м ,  я к і  у  х о д і  п е р е к л а д у  з а в ж д и  в  т і й  ч и  і н ш і й  м і р і  к о н к р е т и з у ю т ь с я :  come, 
go, have, leave; thing, matter і  т . д .  В  у к р а ї н с ь к і й  м о в і  п о д і б н е  в и к о р и с т а н н я  і з  з а г а л ь н и м  
ш и р о к и м  з н а ч е н н я м  з у с т р і ч а є т ь с я  в к р а й  р і д к о .  Т о м у  в  п е р е к л а д і  в и к о р и с т о в у ю т ь с я  с л о в а  і з  
б і л ь ш  к о н к р е т н и м  з н а ч е н н я м .  Д і є с л о в о  c o m e ,  н а п р и к л а д ,  п е р е к л а д а є т ь с я  в  р і з н и х  к о н т е к с т а х  
п о - р і з н о м у :  п р и б у в а т и ,  п р и ї ж д ж а т и ,  п р и х о д и т и ,  п і д х о д и т и ,  п р и л і т а т и  т о щ о .  Д і є с л о в о  go 
м о ж н а  п е р е к л а с т и  я к :  й т и ,  х о д и т и ,  п л и в т и  ( п р о  к о р а б е л ь ) ,  л і т а т и ,  ї х а т и ,  в и р у ш а т и  т о щ о .
С л і д  п і д к р е с л и т и  р о л ь  к о н т е к с т у  у  п е р е к л а д і  д е с е м а н т и з о в а н и х  с л і в ,  т о б т о  т а к и х ,  щ о  
н а б у л и  з а н а д т о  ш и р о к е  з н а ч е н н я  ч е р е з  т е ,  щ о  в ж и в а ю т ь с я  в  д у ж е  р і з н и х  л е к с и ч н и х  
с п о л у ч е н н я х .  Н а п р и к л а д ,  с л о в о  thing у  р і з н и х  к о н т е к с т а х  у  п р о ц е с і  п е р е к л а д у  з а в ж д и  
к о н к р е т и з у є т ь с я :
I  want to look into the thing myself, (справа)
How are things? (успіхи)
Г е н е р а л і з а ц і я  -  ц е  з а м і н а  с л о в а ,  щ о  м а є  б і л ь ш  в у з ь к е  з н а ч е н н я  н а  с л о в о  і з  ш и р ш и м  
з н а ч е н н я м .  Ц е й  п р и й о м  п р я м о  п р о т и л е ж н и й  п р и й о м у  к о н к р е т и з а ц і ї .  Н а п р и к л а д :
Some 40,000 mourners from  all over the US marched through the streets o f  Memphis in 
tribute to memory o f  Martin Luther King, shot down in the city last Thursday.
Д і є с л о в о  shoot м а є  з н а ч е н н я  «вбивати з вогнепальної зброї», а л е  у  п е р е к л а д і  т а к и й  
в а р і а н т  н а в р я д  ч и  б у д е  д о р е ч н и м .  П е р е к л а д а ч е в і  с л і д  з р о б и т и  з а м і н у  з а  д о п о м о г о ю  п р и н ц и п у  
г е н е р а л і з а ц і ї :  «вбитого у  цьому місті».
Д л я  а н г л і й с ь к о ї  м о в и  х а р а к т е р н и м  є  в ж и в а н н я  ч и с л і в н и к і в ,  о с о б л и в о  д л я  в и з н а ч е н н я  
м і р  т а  в а г ,  а л е  д л я  у к р а ї н с ь к о ї  з б е р е ж е н н я  у  п е р е к л а д і  д ю й м і в  т а  у н ц і й  п о р у ш а л о  б  
с т и л і с т и ч н і  н о р м и  м о в и .  Т о м у  і  в  ц ь о м у  в и п а д к у  с л і д  к о р и с т у в а т и с ь  п р и й о м о м  г е н е р а л і з а ц і ї .
С у т н і с т ь  п р и й о м у  а н т о н і м і ч н о г о  п е р е к л а д у  п о л я г а є  в  т о м у ,  щ о  с т в е р д ж у в а л ь н а  
к о н с т р у к ц і я  з а м і н ю є т ь с я  н а  з а п е р е ч н у ,  щ о  с у п р о в о д ж у є т ь с я  в і д п о в і д н о ю  л е к с и ч н о ю  з а м і н о ю  
о д и н и ц і  і с х о д н о ї  м о в и  ї ї  а н т о н і м о м  у  м о в і  п е р е к л а д у :
I  did not believe it until I  saw it with my own eyes.
Я  повірив у  це тільки тоді, як побачив це на власні очі.
З а п е р е ч н е  з а  ф о р м о ю  р е ч е н н я  з і  с п о л у ч н и к о м  u n t i l  п е р е к л а д е н е  я к  с т в е р д ж у в а л ь н е .  
П е р е к л а д  у  з а п е р е ч н і й  ф о р м і  в и я в и в с я  б і л ь ш  г р о м і з д к и м :  Я  не вірив цьому доти, поки не 
побачив це на власні очі.
П р и й о м  к о м п е н с а ц і ї  в ж и в а є т ь с я  у  т о м у  в и п а д к у ,  к о л и  п е в н е  м о в н е  я в и щ е  н е  м о ж е  
с а м е  п о  с о б і  б у т и  п е р е д а н е  м о в о ю  п е р е к л а д у .  У  ц ь о м у  в и п а д к у ,  к о м п е н с у ю ч и  п о д і б н у  в т р а т у  
в  п р о ц е с і  п е р е к л а д у ,  т а  ж  с а м а  і н ф о р м а ц і я  п е р е д а є т ь с я  б у д ь - я к и м  і н ш и м  з а с о б о м .  
К о м п е н с а ц і я  з а з в и ч а й  в и к о р и с т о в у є т ь с я  т а м ,  д е  н е о б х і д н о  п е р е д а т и  с у т о  м о в н і  о с о б л и в о с т і  
о р и г і н а л у  ( д і а л е к т и з м и ,  і н д и в і д у а л ь н і  о с о б л и в о с т і  м о в л е н н я  т о щ о ) .  П р и к л а д о м  м о ж е  б у т и  
п е р е д а ч а  н е п р а в и л ь н о г о  в ж и в а н н я  в и д у  д і є с л о в а .  Т а к  ч а с т о  і н о з е м ц і  п о м и л к о в о  з а м і н я ю т ь  
с и н т е т и ч н у  ф о р м у  м а й б у т н ь о г о  ч а с у  н а  а н а л і т и ч н у :  з а м і с т ь  «Я скажу» в о н и  к а ж у т ь  «Я буду 
говорити».
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Смисловий розвиток у процесі перекладу полягає у тому, що у перекладі 
застосовується слово або словосполучення, значення якого є логічним розвитком значення 
одиниці, що перекладається:
And noticed with sour disfavour that June had left her wine-glass fu ll o f  wine.
Із роздратуванням він помітив, що Дж ун і не торкнулася вина.
У перекладі знайдено контекстуальну заміну, оскільки дослівний переклад «залишила 
свій келих вина повним» є порушенням стилістичних норм і взагалі є недоречним, тому 
відбувається заміна наслідку причиною.
Прийом цілісного переосмислення найчастіше вживається у перекладах 
фразеологічних зворотів, які відображають специфіку живої розмовної мови. Наприклад, 
англійський вислів Help yourself please перекладається «Пригощайтесь, будь-ласка!», а не 
«Допоможіть собі».
У прийомі цілісного переосмислення можна виокремити дві стадії. Спочатку 
відбувається осмислення значення англійського речення, а відтак знаходиться його 
український образний еквівалент.
Як видно з вищезазначеного, вивчення прийомів перекладу потребує чимало часу та 
зусиль, але його сформовані вміння та навички складатимуть важливу частину професійної 
компетенції майбутнього спеціаліста, його мовної культури та загального розвитку. На нашу 
думку доцільним буде ознайомлення із вищезазначеними прийомами перекладу студентів 
немовних факультетів, оскільки велику частину часу вони витрачають саме на читання і 
переклад фахових текстів. Надалі необхідно урізноманітнити підбір текстів для розширення 
можливостей застосування прийомів перекладу та вдосконалювати завдання до фахових 
текстів. Крім того необхідно звертати увагу на інші види діяльностей, що пов’язані із 
перекладом, як-то читання, вивчення лексики, граматики.
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